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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo para optar el 
Grado de Maestro en Educación, con mención en Gestión Pública, pongo a consideración 
el presente trabajo de Investigación titulado “Nivel de conocimiento de la formalización 
empresarial en los pescadores artesanales  del desembarcadero pesquero artesanal “José 
Olaya” - San Andrés - Pisco, 2016”. 
El documento consta de  siete capítulos:  
Capítulo I:  Introducción: Explicación de las razones que motivaron a 
seleccionar el tema a investigar, incluyendo los objetivos, hipótesis y 
metodología que se plantearon para realizar la tesis. 
Capítulo II:  Marco Metodológico: Descripción detallada del problema a 
investigar,  marco teórico y metodología. 
Capítulo III:  Resultados: Presentación e interpretación de los datos obtenidos a 
través de tablas  y gráficos. 
Capítulo IV:  Discusión: Comparación y contraste de los resultados y 
procedimientos con los de otros autores. 
Capítulo  V:  Conclusiones: Alcances y limitaciones de la investigación en   
correlación a los objetivos planteados. 
Capítulo VI:  Recomendaciones: Alcances útiles  frente al problema de 
investigación, teniendo en cuenta consecuencias y contribuciones 
para su solución. 





El estudio constituye un valioso aporte para mejorar “Nivel de conocimiento de la 
formalización empresarial en los pescadores artesanales  del desembarcadero pesquero 
artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, 2016. 
 
Señores miembros del jurado esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la universidad y así constituya una motivación para futuras 
investigaciones. 
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La investigación, fue titulada Nivel de conocimiento de la formalización empresarial en los 
pescadores artesanales  del desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés 
- Pisco, 2016”, el objetivo general fue describir el nivel de conocimiento de la 
formalización empresarial en los pescadores artesanales  del desembarcadero pesquero 
artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, 2016”. 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis fue de enfoque 
cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva que se ubica en el nivel descriptivo.  El 
diseño de la investigación ha sido el descriptivo simple. La muestra fue conformada por   
pescadores artesanales  del desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés 
- Pisco, 2016. La confiabilidad de los instrumentos fue altamente confiable con el KR  
0,882. 
Entre los resultados de los datos de la muestra nos indican  que, el  56% de los  
pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- 
Pisco tiene un bajo conocimiento de la formalización empresarial el 38% medio, el 6% alto 








The research, which has been titled thesis level knowledge of business formalization 
artisanal fishermen of the artisanal fisheries landing "Jose Olaya" - San Andrés -.Pisco, 
2016 "The overall objective was to describe the level of knowledge of the business 
formalization of artisanal fishermen in artisanal fishing landing "Jose Olaya" - San Andrés 
- Pisco, 2016. 
The methodology used for the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. It is a substantial basic research that is at the descriptive level. The 
research design was the simple descriptive. The sample was made up of artisanal fishermen 
of the artisanal fishing landing "Jose Olaya" - San Andrés - Pisco, 2016. The reliability of 
the instruments was highly reliable with 0.882. 
Among the results of the sample data tell us that 58% of artisanal fishermen of the 
artisanal fisheries Desembarcadero "José Olaya" - San Andres Piscohas a low knowledge 
of business formalization 40% Regular, 2% higher 
 























En la actualidad, en este mundo abrumador de cambios, el avance de la ciencia y  
tecnología pone de manifiesto la necesidad de contar con sistemas cada vez mejor 
organizados para poder lograr eficazmente el desarrollo de una región o país. Es por 
ello, que en la gran mayoría de países con auge industrial, la constitución o formación 
de una empresa se produce dentro del marco de la legalidad y la formalización, aun 
cuando se trate de la mediana y pequeña empresa ya que garantiza una buena 
organización del sistema empresarial. 
En el Perú, un país en vías de desarrollo, el concepto de formalización no se ha 
generalizado en todos los tipos de empresa y por tanto, muchos empresarios desconocen 
los procesos y evaden el cumplimiento de las normas que exige se deban cumplir para 
producir un producto o brindar un servicio.   
La  economía de la que goza nuestro país  es producto  del trabajo de miles de 
familias que en épocas de recesión económica  pusieron en marcha  su imaginación  y se 
embarcaron  hacia un futuro. 
Esta  puesta en marcha, fue sin apoyo  de ninguna institución financiera ni 
tampoco de instituciones gubernamentales   que con el paso de los años muchas de ellas 
crecieron en diferentes medidas y  como era previsible muchas desaparecieron en el 
intento. 
El crecimiento de las personas que se formalizan  ha dado paso a Las Micro y 
Pequeñas Empresas (Mypes) que ahora  son empresas con distintas características y 
límites financieros fijados por el estado. Este conglomerado de empresas son las que 
generan más trabajo en el país, ya que son consideradas el motor de la economía y son 
las que más empleos generan, con un número no muy grande de trabajadores, pero en 
los desembarcaderos los pescadores no tienen la información necesaria por la que no 
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existe pescadores que se encuentren formalizados, trabajando siempre con necesidades 
ignorando el gran apoyo que recibirían si se encontrarán formalizados. 
Las Mypes son consideradas como el motor de la economía nacional pero 
continúa teniendo problemas  en sentido de financiamiento, y el mayor problema de 
estas Mypes  es que  se resisten al sistema globalizado de la economía actual. 
 
1.1 Antecedentes  
Internacionales 
De Soto (2009) se refirió  a la informalidad como:  
El sector que está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y 
actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la 
actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar 
al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no 
contar con la protección y los servicios que el estado puede ofrecer y sin las 
ventajas que una empresa constituida legalmente tiene(p. 43).  
Esta informalidad, actualmente ocupa un sector de vital importancia para el desarrollo 
de nuestro país, como lo es el sector pesquero, en donde los pescadores no tiene permiso 
para la extracción de anchoveta para consumo humano directo dentro de las 5 millas, al 
no tener permiso no pueden hacer al convenio de abastecimiento con las plantas 
artesanales e industriales de procesamiento. A ello se suma el hecho de que los 
pescadores desconocen la importancia de tener una ventaja competitiva, gracias a la 




Puelles (2012)  indicó que  
“la ventaja competitiva de un producto es una característica que lo hace 
diferente de los demás y permite que los proveedores atraigan clientes y más 
competidores. Los competidores son amenazas que se presentan en el mercado, 
ellos son importantes ya que gracias a ellos los clientes pueden tener mejores 
precios” (p.23). 
En la ciudad de Pisco, en especial en el desembarcadero del pesquero artesanal 
“José Olaya” de San Andrés se ha detectado la existencia de estos dos problemas, por 
un lado está la informalidad de los pescadores y de otro la falta de conocimiento en 
cuanto a las estrategias que generan ventajas competitivas. Existen más de 100 
embarcaciones artesanales informales y apenas 57 están formalizadas. De otra parte el 
ministerio ya no emite permisos de pesca para  la anchoveta,  ni para artesanales, ni 
industriales, debido que a la extracción desmesurada de la anchoveta ha generado un 
impacto negativo en la dinámica poblacional de esta especie. Sus poblaciones son más 
pequeñas y bastante susceptibles a las variaciones del ecosistema y es de esta manera 
que hoy en día resulta difícil y costoso pescar anchoveta. De ahí que los informales 
cuando aparece el bonito, caballa, jurel, lorna o cabinza dejan de perseguir a la 
anchoveta porque estos recursos le son más rentables, pero su aparición es esporádica. 
La pesca informal abastece a las plantas residuales informales, creando una 
cadena de informalidad. Las empresas artesanales que realizan salazón solamente 
compran al formal, pero mayormente transforman el pescado en harina, lo mismo pasa 
con los industriales de consumo humano directo. La formalización empresarial 
permitiría disminuir el volumen de lavado de anchoveta para que vaya a la planta 
residual formal. La pesca artesanal no hay veda y por tanto, puede pescar en cualquier 
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temporada y vender informalmente todo el año, asumiendo que obtendrán mayores 
ganancias, pero lo que desconocen es que si formalizan su mediana o pequeña empresa, 
tendrían la posibilidad de generar estrategias para alcanzar ventajas competitivas que 
posicione a su producto en un nivel muy alto de demanda y con una calidad que 
satisfaga plenamente las necesidades del usuario.  
Por ello, se propone la realización de estudio para conocer el nivel de 
conocimiento de la formalización  empresarial en los pescadores artesanales. 
Según Vela Meléndez, Lindon (2007), en su tesis titulada El desarrollo de las 
Mypes: un reto para el Estado, las empresas y las institucionesllega a la conclusión; 
que el desafío de los organismos financieros especializadas es la oferta de las 
instituciones para atender el negocio de producir bienes y servicios que las empresas 
corporativas demandan y el reto del estado ofrecerles un  marco jurídico viable teniendo 




Quipusco y Vásquez (2013) en su tesis,La formalización del micro empresario del 
servicio público de transporte de pasajeros y su contribución en la dinamización de la 
economía en la provincia de Trujilloen donde el objetivo general fue determinar la 
contribución de la formalización del micro empresario del servicio público de transporte 
de pasajeros en el dinamización de la economía de dicha ciudad, estableciendo el grado 
de informalidad laboral - tributaria y sugiriendo recomendaciones específicas. Un 
estudio de tipo correlacional en donde se evaluó la informalidad de los micro 
empresarios del servicio público de transporte de pasajeros. Se concluye que: la 
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formalización contribuye positivamente, puesto que su aplicación significa grandes 
beneficios laborales para sus trabajadores y mayor recaudación tributaria para el estado. 
Sin embargo, queda demostrado que la falta de atención por parte del gobierno local y 
gobierno central hacia las empresas del servicio público de transporte de pasajeros sigan 
no declarando todos sus ingresos netos, quedando en la informalidad laboral y tributaria. 
SageExperience(2010) en su artículo describe la gestión empresarial como, “la actividad 
que busca, a través de las personas, mejorar la productividad y la competitividad de las 
empresas o negocios.”  (p. 35) 
En un estudio sobre el control de la gestión empresarial en España y su relación 
con los efectos de la crisis económica actual, se obtiene como resultado que una gran 
parte de las empresas centran sus esfuerzos en las actividades propias de la actividad 
productiva y comercial, pero prestan muy poca atención a la gestión de los resultados de 
esa actividad. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística Formalización empresarial 
En el Perú la Ley N° 28015 es la Ley de promoción y formalización de la micro y 
pequeña empresa (Promulgada el 3 de Julio del 2003) 
Ley cuyo objetivo es promover la competencia, formalización y desarrollo de las 
micro y pequeñas empresas para aumentar el empleo sostenible, su productividad y 
rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, así como la  ampliación del 
mercado interno, las  exportaciones y su tributo a la recaudación tributaria. 
Art 2°  La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica formada  por una 
persona natural o jurídica, en la forma de  organización o gestión empresarial 
contemplada en la legislación vigente, con el objetivo de  desarrollar actividades de 
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extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 
servicios. 
Asimismo las siglas  MYPE (2003) se refirió a Micro y Pequeñas Empresas,  
todas tienen igual tratamiento en la presente Ley, con excepción al régimen laboral que 
es de aplicación para las Microempresas. (p. 1) 
 
Definición de Formalización empresarial 
Según  MYPE SUNAT  (2001)  es la forma de constitución de un negocio o una 
empresa la elige la persona o personas que van a desarrollar la actividad y son los que 
deciden si la empresa la conduce un solo propietario o el representante de una sociedad 
en caso varias personas la conformen. 
Con el Servicio de Constitución de Empresas en Línea el Estado Peruano le 
permite constituir una empresa en 72 horas, solo debes seguir los siguientes pasos: 
Regístrate en línea en SUNARP. Luego ingresa el  usuario y contraseña en la 
opción “Usuarios Registrados”. Para ello deberás hacer un pago por Internet (Solo se 
acepta tarjeta de crédito Visa). También puedes realizar el trámite de manera presencial 
en las oficinas de la SUNARP. 
Para respaldar el trámite deberás elegir alguna notaría. La página cuenta con 
buscadores donde podrás hallar la notaría más cercana  según tu departamento, 
provincia y distrito. 
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Debes seleccionar el tipo de persona jurídica (tipo de empresa) que vas a 
constituir. Para conocer más sobre las opciones y el tipo de persona jurídica que le 
corresponde a tu empresa. 
Llenar cuidadosamente los datos de la empresa a constituir. Además de sus datos 
personales, se te pedirá el Número del Título de Reserva de Nombre que hiciste en el 
primer paso. También el Objeto Social de la empresa (el rubro de actividades a las que 
se va a dedicar), debes ser lo más claro posible. 
Al terminar de llenar el Paso 4 se generará un documento denominado Acto 
Constitutivo, debes completar los datos que faltan y guardar el documento en tu 
computadora. 
Aquí debes adjuntar el modelo de Acto Constitutivo que descargaste y 
completaste en tu computadora. Evita ponerle tildes al nombre del archivo. 
Debes legalizar tus libros societarios y contables en la notaría que habías elegido 
antes o en una nueva. El tipo de libros que necesite tu empresa corresponde al tipo de 
persona jurídica que has constituido. 
Bennis (2002):  
“Una respuesta al cambio, estrategia educativa cuya finalidad es cambiar las 
creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones de tal forma que 
éstos puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías, mercados y retos así como al 





“Un esfuerzo planificado de toda la organización y administrado desde la alta 
gerencia para aumentar la efectividad y el bienestar de la organización por medio 
de intervenciones planificadas en los procesos de la entidad, las cuales aplican 
los conocimientos de las ciencias del comportamiento”. (p. 61) 
Arruñada (2010, p. 67) 
La formalización empresarial comprende todos los trámites necesarios para que 
una empresa pueda funcionar en cumplimiento pleno de la legalidad vigente. 
Incluye, por tanto, además de los trámites necesarios para lograr que se 
formalice desde el punto de vista contractual, aquéllos que sean necesarios para 
que regularice su situación fiscal, contrate a sus trabajadores, empiece a operar 
sus instalaciones productivas y efectúe transacciones comerciales. Esta 
perspectiva integral de la formalización hace necesario empezar analizando la 
racionalidad de la formalización administrativa y sus diferencias con la 
formalización contractual. 
Según Rhea(2010). 
Es la actividad principal que  involucra una organización manteniendo un fin 
común determinado por  políticas, normas, reglamentos, estatutos designando las 
responsabilidades del caso cuyo fin es  mantener y mejorar un Sistema de 
Gestión de Calidad.  
 
La formalización es la existencia de normas en una organización. Su 
cumplimiento u observancia es una medida de su empleo, sin embargo  existen normas 
que son para cumplirlas y al no cumplirse debe  modificarse o eliminarse, en caso 
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contrario se genera una ambigüedad inconveniente para la organización y para el 
trabajador. 
La formalización es una herramienta esencial para el desarrollo del proceso de 
coordinación que se centraliza en la toma de decisiones en organizaciones grandes, con 
gran variedad de actividades y tareas, es justamente a través de un alto grado de 
estandarización y formalización, incluyéndose objetivos, planes, presupuestos, 
procedimientos y controles para cada una de las fases operativas de los procesos. Las 
organizaciones con actividades rutinarias son más propensas a tener una formalización 
mayor como el Correo, los bancos y las cadenas de montaje. 
Estrategias: 
Las estrategias de la  formalización empresarial  son las  técnicas que se manejan para el 
cambio; su aplicación depende de los recursos, características y necesidades de  cada 
institución. 
Educación, es  el proceso de transformación de la conducta de las personas y 
grupos, que haciendo uso de  la aplicación de las estrategias, involucra el cambio de 
cultura organizacional propiamente dicha. 
Asesoría, entrenamiento y consultoría. Se ejecuta de manera simultánea a la etapa 
de la educación; el agente de cambio asesora y entrena al grupo para retroalimentar el 
proceso y diseñar los ajustes necesarios. 
Evaluación. Una vez aplicadas las estrategias, se evalúan los resultados para retro 
informar el proceso y hacer los ajustes necesarios. 
La formalización empresarial se basa en la teoría organizacional de 
Lawrence;Lorsch,. (1987)  Lawrence, Lorsch, "La empresa y su entorno", Gestión e 
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Innovación, Barcelona, 1987. Esta plantea como se ve afectado el funcionamiento de las 
instituciones de acuerdo a como éstas operan con la finalidad de conservar y aumentar su 
efectividad para poder crear riqueza y recursos de manera eficiente, se abordará más a detalle 
sobre esta teoría a continuación.  
La teoría organizacional 
 Según Lawrence (1987) 
Es el estudio del funcionamiento de  las instituciones de la forma como  afectan y se ven 
afectadas por la situación en la  que operan, asimismo exploran los principios  del 
diseño, operación, cambio de las instituciones que les permite  conservar y aumentar su 
efectividad, controlarlas y cambiarlas para que puedan crear riqueza y recursos de 
manera eficiente. 
La teoría organizacional, se basa en la teoría de los sistemas que considera la 
organización de la empresa como un conjunto de partes interdependientes, que toma de 
fuera una serie de inputs y expide outputs, siendo por tanto un sistema abierto, que  se 
adapta conscientemente a las variaciones del entorno. En este modelo se integran en un 
mismo plano teórico variables físicas, psicológicas y sociales, analizando las relaciones 
entre variables de distinto tipo. Dunlop (2003) siguiendo los supuestos de Taylor y 
Mayo, “abordo la consideración de las relaciones sociales en la industria es un  sistema 
de manera que las sociedades industriales que  crean  relaciones industriales definidas 
en las interrelaciones que se da en los  empresarios,obreros y organismos del Estado” (p. 
62). 
En cuanto al enfoque Situacional Socio técnico es una corriente que destaca la 




En el enfoque situacional contingencialcoloca el acento en el estudio general del 
conjunto de posibles influencias de las circunstancias (contingencias) que envuelven a 
las organizaciones consideradas como sistemas abiertos, y de que manera las mismas 
afectan a su estructura y procesos administrativos (comportamiento administrativo). 
Este enfoque de contingencias llamado Situacional por Lorsch  (1977) ,“mejoró 
sustancialmente el diseño de las organizaciones gracias al estudio de las relaciones y de 
sus efectos entre aquellas y las características de su entorno, y de los factores técnicos y 
humanos que componen las mismas”. 
 
Dimensiones formalización empresarial 
Según la SUNAT  (2007) 
Formación de la empresa 
Es la necesidad de introducir algún cambio en el desarrollo de actividades de los 
trabajadores, ya sea con el propósito de mejorar la práctica de sus tareas o, por la 
aparición de nuevas funciones, por la aplicación de nueva tecnología (del 
conocimiento o material), o simplemente porque se pretende potenciar la 
capacidad de los empleados y colaboradores con el propósito de mejorar el 
potencial de los mismos, en base a la estrategia de progreso de la organización. 
(p. 26) 
Obtención del RUC 
El Registro Único del Contribuyente (RUC) identifica   la Cédula Tributaria, personal e 
intransferible, donde todas las personas físicas (nacionales o extranjeras) y  Jurídicas 
con o  sin fines de lucro (empresas, sociedades, asociaciones, corporaciones, etc.) que 




Inscripción en el REMYPE 
Esta dirigido a todas aquellas empresas que reúnen la condición de microempresa y 
pequeñas empresas MYPE así como a grupos de  propietarios o inquilinos con el fin de 
que  se beneficien de  la Ley MYPE que  brinda el estado. 
El trámite se realiza a través del  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Obtención de licencia y permiso 
Es una autorización que otorga una municipalidad distrital y/o provincial para el 
proceso de actividades económicas en su jurisdicción, sea  persona natural o jurídica, 
entes colectivos, nacionales o extranjeras. 
Marco Conceptual 
Definiciones asumidas de las variables de estudio 
Análisis.- Consiste en identificar los componentes de un todo, separarlos y examinarlos 
para lograr acceder a sus principios más elementales. (Roche  2001 p. 238) 
Inversión.-Consiste en adquirir unos determinados factores productivos, sacrificando 
para ello unos capitales financieros con la esperanza de obtener unos ingresos (rentas) 
futuros. (Roche, 2010, p. 32). 
Mype.- Unidad financiera constituida por unpersona natural o jurídica, en la  forma de 
organización o gestión empresarial que se contempla en la legislación vigente con el 
objetivo de desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios. (Benites, 2008, p.17) 
Formalidad.-  Modo de ejecutar con  exactitud debida  a un acto público en la que se 
requiere seriedad, compostura en algún acto. (Pages, 2016, p. 4) 
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Competitividad.- es  la capacidad de generar la mayor satisfacción de los clientes  al 
menor precio o con producción al menor costo posible. (Porter 2011, p. 79) 
 
1.3 Justificación  
La investigación es importante porque permite investigar sobre la percepción que tienen 
los pescadores artesanales sobre la Formalización empresarial y ventaja competitiva en 
la MYPE del desembarcadero se basa en la teoría organizacional, donde demuestran 
como funcionan las organizaciones en base los principios para una mayor efectividad en 
el trabajo. 
Este trabajo se realiza con la finalidad de concientizar al pescador artesanal de la 
importancia que tiene la formalización para una mejor sostenibilidad en el trabajo. 
Con la presente investigación nos permitirá  ayudar a contribuir al proceso de 
conocimiento de formalización de las MYPES para que  crezcan y logren una  eficiente 
gestión, y servirá como guía para las futuras empresas que deseen incursionar en el 
mercado, cuyo objetivo es lograr la superación de estas micro y pequeñas empresas 
(MYPE). 
   Las empresas  no formalizadas no tienen la economía necesaria por lo desean 
obtener préstamos bancarios esto se haría posible si se encontrarán formalizadas, 
pudiendo   llevar un correcto manejo como empresa emprendedores formales llevando 
un  correcto financiamiento 
   Por otro lado vemos que la mayoría de personas  cuando tienen  empresas 
informales recurren a otras personas que si tienen empresas formales (en este caso las 
pequeñas empresas) para que puedan ayudarles en asuntos relacionados con el  
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préstamo o créditos bancarios (para empresas formalizadas) que a ellos oficialmente no 
se les podría otorgar. 
 
1.4 Problema  
En la actualidad, en este mundo abrumador de cambios, el avance de la ciencia y la 
tecnología pone de manifiesto la necesidad de contar con sistemas cada vez más y mejor 
organizados para poder lograr eficazmente el desarrollo de una región o país. Es por 
ello, que en la gran mayoría de países con auge industrial, la constitución o formación 
de una empresa se produce dentro del marco de la legalidad y la formalización, aun 
cuando se trate de la mediana y pequeña empresa ya que garantiza una buena 
organización del sistema empresarial. 
En el Perú, un país en vías de desarrollo, el concepto de formalización no se ha 
generalizado en todos los tipos de empresa y por tanto, muchos empresarios desconocen 
los procesos y evaden el cumplimiento de las normas que exige se deban cumplir para 
producir un producto o brindar un servicio.   
La  economía de la que goza nuestro país  es producto  del trabajo de miles de 
familias que en épocas de recesión económica  pusieron en marcha  su imaginación  y se 
embarcaron  hacia un futuro. 
Esta  puesta en marcha, fue sin apoyo  de ninguna institución financiera ni 
tampoco de instituciones gubernamentales   que con el paso de los años muchas de ellas 
crecieron en diferentes medidas y  como era previsible muchas desaparecieron en el 
intento. 
El crecimiento de las personas que se formalizan  ha dado paso a Las Micro y 
Pequeñas Empresas (Mypes) que ahora  son empresas con distintas características y 
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límites financieros fijados por el estado. Este conglomerado de empresas son las que 
generan más trabajo en el país, ya que son consideradas el motor de la economía y son 
las que más empleos generan, con un número no muy grande de trabajadores, pero en 
los desembarcaderos los pescadores no tienen la información necesaria por la que no 
existe pescadores que se encuentren formalisados, trabajando siempre con necesidades 
ignorando el gran apoyo que recibirían si se encontrarán formalisados. 
Las Mypes son consideradas como el motor de la economía nacional pero 
continúa teniendo problemas  en sentido de financiamiento, y el mayor problema de 
estas Mypes  es que  se resisten al sistema globalizado de la economía actual. 
 
1.4.1  Problema General  
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la formalización empresarial de los pescadores 
artesanales en el desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, 
durante el año 2016? 
1.4.2  Problema Específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre  la formación de la Mype en los pescadores 
artesanales del desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, 
durante el año 2016? 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre  la obtención del RUC  en la Mype del 




Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre  conocimiento de inscripción en el 
REMYPEen el desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, 
durante el año 2016? 
Problema específico 4 
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los beneficios con la ley Mype en el 
desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, durante el año 
2016? 
Problema específico 5 
¿ Cuál es el nivel de conocimiento sobre la licencia y permiso  de productos en la Mype 
del desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, durante el 
año 2016? 
1.5 Objetivos 
1.5.1. Objetivo  General  
Describir el nivel de  conocimiento de la formalización empresarial  en la Mype del 
desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, durante el año 
2016. 
1.5.2 Objetivo  Específicos  
 Objetivos  específico 1 
Describir  el nivel de conocimiento de la formación de la empresa  en la Mype del 





Objetivos específico 2 
Describir el nivel de  conocimiento de  la obtención del RUC  en la Mype del 
desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, durante el año 
2016. 
 
 Objetivos  específico 3 
Describir el nivel de conocimiento de inscripción en el REMYPE en el desembarcadero 
pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, durante el año 2016. 
 Objetivos  específico 4 
Describir el nivel de conocimiento de  obtención de beneficios con la ley Mype en el 
desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, durante el año 
2016. 
 Objetivos  específico 5 
Describir el nivel de  conocimiento de obtención de la licencia y permiso  de productos 
en la Mype del desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, 





























2.1. Variables  
Variable: Formalización empresarial  
Sosa (2010) es el grado hasta el cual está formalizada una organización es un indicador 
de las perspectivas de quienes toman decisiones en ella respecto de los miembros de la 
misma. El proceso abarca la constitución, gestión, extracción y transformación y la 
comercialización (p. 43). 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 Definición operacional 
Cuestionario que cuenta con 15 items, cinco dimensiones, cada uno con sus indicadores 
y sus respectivos ítems, se consideró el valor de 1,  a sí, y 0 a no, , se consideró los 
niveles de Alto medio y bajo, respectivamente. 
 
Tabla 1 
Operacionalizaciónde la variable: Formalización empresarial 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS  VALORES  NIVELES Y 
RANGOS  
1. Formación de 
la empresa 
Permite  ejercer cualquier 
actividad económica y ser el 
conductor de un   negocio 
propio. 
1-4  
SI  (1) 
 











2.  Obtención 
del ruc 
 
Proporciona formas viables de 
negociación y formalización a 
favor de la empresa, 
permitiendo emitir 
comprobantes de pago. 
5-6  
3.  Inscripción 
en el remype 
Forma legal para poder 
acceder a los beneficios 
laborales, tributarios, 
financieros y tecnológicos. 
7-10  
4.  Obtención de 
licencia y 
permiso 
Proceso que requiere  un 
permiso o autorización 
sectorial emitida por los 














la asociatividad y 
facilita el acceso a las 
compras estatales. 
 




2.3. Metodología  
Hernández  (2000) es  “...el análisis de los diversas operacionesque se utilizan  en las 
investigaciones...” asimismo coincide con  García en que se deben reservar los términos 
técnicas y procedimientos para referirse “a los aspectos más específicos y concretos del 
método que se usan en cada investigación”. (p. 35). 
La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo. 
2.4. Tipos de estudio 
Por su Tipo de Investigación sustantiva 
Sánchez y Reyes (2006) 
Es aquella que trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos o 
específicos, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o 
retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes 
generales que permita organizar una teoría científica. En este sentido, podemos 
afirmar que la investigación sustantiva al perseguir la verdad nos encamina hacia 
la investigación básica o pura.  (p. 78) 
 
Nivel de investigación descriptiva  
Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a  investigar,  tal como es y 
cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la 
observación como método descriptivo, buscando especificar las propiedades 
importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. Pueden 
ofrecer la posibilidad de predicciones aunque rudimentarias. Se sitúa en el primer 
nivel de conocimiento científico. Se incluyen en esta modalidad gran variedad de 




2.5. Diseño de investigación 
Corresponde a un diseño de carácter no experimental, de corte transversal según 
Hernández, Fernández y Baptista, (2006). 
Es no experimental porque se efectúa ninguna  manipulación  de las variables 
observando  los fenómenos de su ambiente natural para después analizarlos (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2006). 
En ese sentido esta investigación es no experimental porque no se construyó 
ninguna situación, no se manipuló datos; sino que, se observó situaciones ya existentes, 
no provocadas intencionalmente por el investigador.  
Es de corte  transversal ya que se recabó los datos a través de la aplicación del 
instrumento  en un sólo momento, en un tiempo único, por consiguiente es transversal 
pues no se buscó un cambio o modificación de comportamientos de las variables. 
 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
                        M                                           OX 
      Dónde: 
      M =  Muestra  
      OX = Observación de la variable 
 
2.6. Población, muestra y muestreo  
 2.6.1 Población censal 
Estará  constituido por 50 pescadores artesanales del Desembarcadero pesquero 




“La población de todas las personas que se encuentran dentro de un lugar 
determinado, también se deben de situarse claramente en un entorno a sus 
características” (Hernándezet.al. 2010, p. 174).La presente investigación consideró a la 
población de estudio de (50) Pescadores  artesanales del desembarcadero “José Olaya” 
de San Andrés en la ciudad de Pisco. Se trabajó con toda la población por ser pequeña, 
siendo esta censal. 
(Hernández ,et.al, 2010, p. 175). Nos dice que la muestra es un subgrupo de población 
del cual se recolectaran los datos y debe de ser representativo de dicha población. no 
contando en este trabajo de investigación con muestra representativa. 
Por lo mismo la población quedó determinada de esta manera: 
Tabla 2 
Distribución de los pesadores artesanales del desembarcadero “José Olaya” de San 
Andrés en la ciudad de Pisco. 
PERSONAL CANT 
Grado de Ins. superior 2 
Grado de inst.secundaria 30 
Grado de Inst. primaria 18 
TOTAL                                                                       50 
Tipo de muestra  fue no probabilística de tipo intencional 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 2.7.1 Técnicas de recolección 
En este estudio se hará uso de la técnica de la encuesta. 
“La encuesta es el procedimiento adecuado para recolectar datos a grandes muestras en 
un solo momento”.(Hernández, et al, 2006, p. 473). 
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En base a la técnica definida se empleò un instrumento denominados encuesta que 
midiò la variable de estudio. 
 
2.7.2 El instrumento de recojo de información 
El instrumento de investigación fue adaptado para cada variable en base a los estudios 
existente sobre los temas. Para la variable formalización de las mypes se trabajó una 
encuesta. Para cada  variable de estudio se usó una encuesta graduada en la escala 
dicotómica siendo sus valores, a) Si: 1,  b)  No :2 
  Validación y Confiabilidad del Instrumento. 
Para el  estudio se ha considerado la validez del contenido, ella se ha obtenido mediante 
la Técnica de Juicio de Expertos y su instrumento. El informe de juicio de Expertos de 
la variable de estudio y la ´prueba de confiabilidad a través del K-R 20 por ser su 
respuesta en escala dicotomica. 
Ficha Técnica 
Instrumento de la Variable: Formalización empresarial 
Ficha Técnica del Cuestionario de Formalización empresarial 
Nombre    : Instrumento de Medida 
Autor     : Bach. Esther López Vásquez. 
Año     : 2016   
Edad de aplicación   : 23 años en adelante 
Aplicación        : Individual o colectivo 
Duración    : Aproximadamente 20 minutos. 
Descripción de la prueba: El Instrumento de medida , tiene la finalidad de medir  el 
conocimiento de los encuestados en relación a la Formalización empresarial, el mismo 
que   consta de 15 items. El cuestionario utilizó la siguiente escala valorativa: 
Nunca   =  1 pto. 





Según Kerlinger (1992), el criterio de confiabilidad del instrumento, se determinò por el 
K-R 20; que es aplicable a escalas de dos valores, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas de ítems. La escala de valores que determina la 
confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
No es confiable (-1 a 0),  
Baja confiabilidad (0,001 a 0,46), 
Moderada Confiabilidad (0,500 a 0,750),  
Fuerte confiabilidad (0,760 a 0,890), 
Alta confiabilidad (0,900 a 1000).  (p. 459) 
Tabla 3 
Certificado de Validación del instrumento 
Experto Cargo Apreciación 
Castañeda Núñez Eliana       Metodóloga Aplicable 




Nivel de confiabilidad del instrumento 




La confiabilidad del instrumento dio como resultado 0,822 lo que indica que el 









2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Se analizaran  los datos mediante el programa computacional de análisis  estadístico  
SPSS V20 en español y el Programa EXCEL. Utilizando la estadística descriptiva, para 
describir las variables habilidades sociales. 
Método de análisis de datos Para el análisis descriptivo se elaboraron tablas de 
































III. Resultados  
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3.1.1 Descripción de los resultados 
3.1.1. Descriptivo de la variable  conocimiento de formalización empresarial 
 
Conocimiento de  la formalización empresarial 





Bajo 36 72,0 72,0 72,0 
Regular 13 26,0 26,0 98,0 
Alto 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 2:Conocimiento de formalización empresarial 
 
Interpretación. 
En la tabla 6 y figura se observa que el 72% de los  pescadores artesanales del 
Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo 
conocimiento de la formación empresarial, el 26% regular, el 2% alto.   
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3.1.2. Descriptivo de la dimensión conocimiento de formación de la empresa 
 
Tabla 6 
Nivel de Distribución de Conocimiento de formación de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 28 56,0 
Regular 19 38,0 
Alto 3 6,0 
Total 50 100,0 
 
 
Figura 2:Conocimiento de formación de la empresa 
 
Interpretación. 
En la tabla 6 y figura se observa que el 56% de los pescadores artesanales del 
Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo 
conocimiento de la formación de la empresa, el 38% regular, el 6% alto.   
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3.1.3. Descriptivo de la dimensión conocimiento de obtención del RUC 
 
Tabla 7 
Distribución de los niveles de conocimiento de obtención del RUC 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 23 46,0 
Regular 23 46,0 
Alto 4 8,0 
Total 50 100,0 
 
 
Figura 3: Conocimiento de obtención del RUC 
 
 Interpretación.  
En la tabla 7 y figura 3 se observa que el 46% de los  pescadores artesanales del 
Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo 
conocimiento de la obtención del RUC, el 46% regular, el 8% alto.   
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3.1.4   Descriptivo de la dimensión conocimiento de inscripción en el REMYPE  
 
Tabla 8 
Distribución de nivel de conocimiento de inscripción en el REMYPE 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 45 90,0 
Regular 4 8,0 
Alto 1 2,0 
Total 50 100,0 
 
 
Figura 4: Conocimiento de inscripción en el REMYPE 
Interpretación. 
En la tabla 8  y figura 4 se observa que el 90% de los  pescadores artesanales del 
Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo 
conocimiento de la inscripción en el REMYPE, el 8% regular, el 2% alto.   
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3.1.5   Descriptivo de la dimensión conocimiento de beneficios con la ley MYPE 
Distribución de nivel de conocimiento de inscripción en el REMYPE 
 
Tabla 9  
lNivel de distribución de la a dimensión conocimiento de beneficios con la ley MYPE 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 45 90,0 
Regular 4 8,0 
Alto 1 2,0 
Total 50 100,0 
 
 




En la tabla 9 y figura 5 se observa que el 90% de los  pescadores artesanales del 
Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo 





3.1.2 Descripción de los niveles de percepción sobre nivel de conocimiento según 
instrucción  
Tabla 11 
Distribución del Nivel de Conocimiento de la formalización empresarial según 
instrucción de los trabajadores pesqueros 
  
Instrucción 
Primaria Secundaria Superior 
Bajo 
Recuento 11 17 1 
% dentro de v (agrupado) 37.90% 58.60% 3.40% 
Medio 
Recuento 6 13 1 
% dentro de v (agrupado) 30.00% 65.00% 5.00% 
Alto 
Recuento 1 0 0 
% dentro de v (agrupado) 100.00% 0.00% 0.00% 
Total 
Recuento 18 30 2 
% dentro de v (agrupado) 36.00% 60.00% 4.00% 
 
 
Figura 7. Nivel de Conocimiento de la formalización empresarial según instrucción de 
los trabajadores pesqueros 
Interpretación. 
En la tabla 11 y figura 7 se observa que según el grado de instrucción de los pescadores 
artesanales del Desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco. 
Tenemos que existen diferencias entre los que tiene grado de instrucción primaria con 
un 59% en nivel de conocimiento, el de secundaria con un 65% y superior solo un 5 % 







































































































Distribución del Nivel de Conocimiento sobre conformación de la empresa según 
instrucción de los trabajadores pesqueros 
 
Instrucción 
Primaria Secundaria Superior 
Bajo Recuento 14 25 2 
% dentro de d1 (agrupado) 34.1% 61.0% 4.9% 
Medio Recuento 2 4 0 
% dentro de d1 (agrupado) 33.3% 66.7% 0.0% 
Alto Recuento 2 1 0 
% dentro de d1 (agrupado) 66.7% 33.3% 0.0% 
 Recuento 18 30 2 
% dentro de d1 (agrupado) 36.0% 60.0% 4.0% 
 
 
Figura 8. Nivel de Conocimiento sobre conformación de la empresa según instrucción 
de los trabajadores pesqueros. 
 
Interpretación. 
En la tabla 12 y figura 8 se observa que según el grado de instrucción de los pescadores 
artesanales del Desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco. 
Se observa que existen diferencias entre los que tiene grado de instrucción primaria con 
un 34% en nivel de conocimiento bajo, el de secundaria con un 61% y superior solo un 
5 % en el mismo nivel.se evidencia también que los que tienen grado de instrucción 
secundaria cuentan a comparación de los otros un 67% del nivel de conocimiento 


















































































































Distribución del Nivel de Conocimiento sobre obtención del RUC según instrucción de 
los trabajadores pesqueros 
  
Instrucción 
Primaria Secundaria Superior 
Bajo Recuento 16 28 2 
% dentro de d2 (agrupado) 34.8% 60.9% 4.3% 
Medio Recuento 0 0 0 
% dentro de d3 (agrupado) 0.0% 0.0% 0.0% 
Alto Recuento 2 2 0 
% dentro de d2 (agrupado) 50.0% 50.0% 0.0% 
  Recuento 18 30 2 
% dentro de d2 (agrupado) 36.0% 60.0% 4.0% 
 
 
Figura 9. Nivel de Conocimiento sobre obtención del RUC según instrucción de los 
trabajadores pesqueros. 
Interpretación. 
En la tabla 13 y figura 9 se observa que según el grado de instrucción de los pescadores 
artesanales del Desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco. 
Se observa que existen diferencias sobre el conocimiento de sobre obtención del RUC, 
entre los que tiene grado de instrucción primaria con un 34.8% en nivel de 
conocimiento bajo, el de secundaria con un 69.1% y superior solo un 0 % en el mismo 
nivel. También se evidencia un nivel alto en los que tienen grado de instrucción 
primaria y superior en un 50%Siendo los que tienen gado de instrucción secundaria 










































































































Distribución del Nivel de Conocimiento sobre inscripción en el REMYPE según 
instrucción de los trabajadores pesqueros. 
  
Instrucción 
Primaria Secundaria Superior 
Bajo Recuento 15 28 2 
% dentro de d3 (agrupado) 33.3% 62.2% 4.4% 
Medio Recuento 0 0 0 
% dentro de d3 (agrupado) 0.0% 0.0% 0.0% 
Alto Recuento 3 2 0 
% dentro de d3 (agrupado) 60.0% 40.0% 0.0% 
  Recuento 18 30 2 
% dentro de d3 (agrupado) 36.0% 60.0% 4.0% 
 
 
Figura 10. Nivel de Conocimiento sobre inscripción en el REMYPE según instrucción 
de los trabajadores pesqueros. 
Interpretación. 
En la tabla 14 y figura 10 se observa que según el grado de instrucción de los 
pescadores artesanales del Desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya”- San 
Andrés- Pisco. Se observa que existen diferencias en el nivel de conocimiento sobre 
inscripción en el REMYPE entre los que tiene grado de instrucción primaria con un 
33.3% en nivel de conocimiento bajo, el de secundaria con un 62.2% y superior solo un 
4.4 %, se evidencia también en nivel de conocimiento alto que los que tienen grado de 
instrucción primaria son el 60% y de secundaria 40% , sin embargo se evidencia ante 
todo que  los que tienen grado de instrucción secundario tienen un nivel de 





































Distribución del Nivel de Conocimiento sobre obtención de licencia y permiso según 
instrucción de los trabajadores pesqueros. 
  Instrucción 
Primaria Secundaria Superior 
Bajo Recuento 17 30 2 
 34.7% 62.1% 4.2% 
Medio Recuento 0 0 0 
% dentro de d3 (agrupado) 0.0% 0.0% 0.0% 
Alto Recuento 1 0 0 
% dentro de d4 (agrupado) 100.0% 0.0% 0.0% 
 Recuento 18 30 2 
% dentro de d4 (agrupado) 36.0% 60.0% 4.0% 
 
 
Figura 11. Nivel de Conocimiento sobre obtención de licencia y permiso beneficios con 
la ley MYPE según instrucción de los trabajadores pesqueros. 
 
Interpretación. 
En la tabla 15 y figura 11 se observa que según el grado de instrucción de los 
pescadores artesanales del Desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya”- San 
Andrés- Pisco. Se observa que existen diferencias en el conocimiento sobre obtención 
de licencia y permiso, entre los que tiene grado de instrucción primaria con un 34.7% en 
nivel de conocimiento bajo, ahí mismo el de secundaria con un 62.1% y superior solo 
un 4.2 %, Siendo el de secundaria los que cuentan con un nivel más bajo seguido de los 










































































































61.2% 0 0.0% 0 0.0%
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60.0%2 4.1% 0 0.0% 0 0.0%
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Distribución del Nivel de Conocimiento sobre beneficios con la ley MYPE según 
instrucción de los trabajadores pesqueros. 
  Instrucción 
Primaria Secundaria Superior 
Bajo Recuento 15 28 0 
% dentro de d5 (agrupado) 34.9% 65.1% 0.0% 
Medo Recuento 3 0 2 
% dentro de d5 (agrupado) 60.0% 0.0% 40.0% 
Alto Recuento 0 2 0 
% dentro de d5 (agrupado) 0.0% 100.0% 0.0% 
 Recuento 18 30 2 
% dentro de d5 (agrupado) 36.0% 60.0% 4.0% 
 
 
Figura 11. Nivel de Conocimiento sobre beneficios con la ley MYPE según instrucción 
de los trabajadores pesqueros. 
Interpretación. 
En la tabla 16 y figura 11 se observa que según el grado de instrucción de los 
pescadores artesanales del Desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya”- San 
Andrés- Pisco. Se observa que existen diferencias entre los que tiene grado de 
instrucción primaria con un 34.9% en nivel de conocimiento bajo, el de secundaria con 
un 65.1% y superior solo un 0 %, se evidencia también que los que tienen grado de 
instrucción primaria cuentan a comparación de los otros un 60% del nivel de 
conocimiento medio sobre beneficios con la ley MYPE. Siendo el de secundaria los que 




































































































































En el siguiente informe se presenta las siguientes discusiones: 
 
El objetivo general de la investigación es describir el nivel  de conocimiento de la 
formalización empresarial de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero 
artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco, los resultados indican que el 56% tiene un 
bajo conocimiento de la formalización empresarial el 38% regular, el 3% alto, por lo 
tanto los pescadores tienen bajo conocimiento, al respecto De Soto (2009) denota que: 
la informalidad  son  las empresas,  y trabajadores que operan fuera de los 
marcos legales  que rigen la actividad económica, pertenecer  al sector informal 
es estar al margen de las cargas tributarias y normas legales,  no cuentan  con la 
protección, ventaja y los servicios que el estado ofrece a las  empresa formadas 
de manera legal  (p. 43).  
Esta informalidad, actualmente ocupa un sector de vital importancia para el 
desarrollo de nuestro país, como lo es el sector pesquero, en donde los pescadores no 
tiene permiso para la extracción de anchoveta para consumo humano directo dentro de 
las 5 millas, al no tener permiso no pueden hacer al convenio de abastecimiento con las 
plantas artesanales e industriales de procesamiento. A ello se suma el hecho de que los 
pescadores desconocen la importancia de tener una ventaja competitiva, gracias a la 
cual los ingresos de una empresa se incrementan. 
 
Con respecto al primer objetivo específico   fue describir  el nivel de 
conocimiento  de la formación de la empresa  de los  pescadores artesanales del 
Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco, los resultados 
indican que el 46%  tiene un bajo conocimiento de la formación de la empresa, el 47% 
regular, el 4% alto,  asimismo Vela Meléndez, Lindon (2007), En su tesis titulada “El 
desarrollo de las Mypes: un reto para el Estado, las empresas y las instituciones” llega a 
la conclusión; que el reto de las instituciones financieras especializadas en el 
financiamiento de las Mypes es la oferta organizada de las micro y pequeñas empresas 
para atender la oportunidad de negocio de producir bienes y servicios que las empresas 
corporativas requieren y el reto del estado es dar un marco jurídico viable y el apoyo 
necesario para la articulación productiva  de las Mypes con la mediana y gran empresa 
en un clima de estabilidad y confianza y así asegurar el desarrollo de ellas , teniendo en 
cuenta lo indispensable que es la formalización de las Mypes para llegar al  crecimiento 
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y al cambio de la legislación laboral y tributaria que son parte de la formalidad , 
desterrando el atractivo que existe por la informalidad que sacrifica el beneficio del 
crecimiento de las mypes por falta de financiamiento. 
 
Asimismo el segundo objetivo específico  fue describir el nivel de conocimiento 
de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- 
San Andrés- Pisco al respecto los resultados indican  que el 4% tiene un bajo 
conocimiento de la obtención del RUC, el 0% regular, el 8% alto. Con respecto al tercer 
objetivo específico que fue  describir el nivel de conocimiento de la inscripción de los  
pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San 
Andrés- Pisco al respecto el 90% tiene un bajo conocimiento de la inscripción en el 
REMYPE y  el 8% regular, el 2% alto, asimismo en el cuarto objetivo especifico que 
fue  describir el nivel de conocimiento sobre obtención de licencia y permiso de los  
pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San 
Andrés- Pisco al respecto el 90% tiene un bajo conocimiento sobre la obtención de 
licencia y permiso, el 8% regular, el 1% alto, al respecto de los resultados obtenidos el 
estudio de Quipusco y Vásquez (2013) en su tesis, “La formalización del micro 
empresario del servicio público de transporte de pasajeros y su contribución en la 
dinamización de la economía en la provincia de Trujillo” concluye que: la formalización 
contribuye positivamente, puesto que su aplicación significa grandes beneficios 
laborales para sus trabajadores y mayor recaudación tributaria para el estado. Sin 
embargo, queda demostrado que la falta de atención por parte del gobierno local y 
gobierno central hacia las empresas del servicio público de transporte de pasajeros sigan 
























Primera.Se describe que el nivel de conocimiento de la formalización empresarial en la 
Mype fue que el 56% de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero 
artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo conocimiento de la 
formalización empresarial el 38% medio, el 6% alto, debido a la falta de 
desconocimiento debido a la poca difusión por parte del estado. 
 
Segunda. Se describe el nivel de conocimiento de la obtención del RUC en la Mype 
obteniendo que el 46% de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero 
artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo conocimiento de obtención del 
RUC, el 46% regular, el 8% alto, debido al poco conocimiento de las ventajas de 
formalizarse. 
 
Tercera. Se describe el nivel de conocimiento de inscripción en el REMYPE 
obteniendo que el 90% de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero 
artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo conocimiento de la inscripción 
en el REMYPE, el 8% medio, el 2% alto, debido a la  falta de conocimiento sobre la 
formalización empresarial. 
 
Cuarta. Se describe el nivel de conocimiento de obtención de beneficios con la ley 
Mype obteniendo que el 90% de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  
pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco tienen un bajo conocimiento de los 
beneficios con la Ley MYPE, el 8% regular, el 2% alto, existiendo desconocimiento por 
la falta de difusión a los pescadores de parte de las autoridades. 
 
Quinta. Se describe el nivel de conocimiento de obtención de la licencia y permiso de 
productos en la Mype obteniendo que el 90% de los  pescadores artesanales del 
Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo 
conocimiento de los beneficios con la Ley MYPE, el 8% medio, el 2% alto, por la falta 























Se recomienda al estado que por medio de los extensionistas se difunda información 
sobre los procesos de formalización empresarial, tributaria, laboral, sectorial y 
municipal. Esto contribuirá al desarrollo y crecimiento de sus negocios y podrán 
acceder  a mercados con mayores oportunidades y rentabilidad para sus empresas. 
 
Segunda 
Es necesario difundir cuales son los beneficios que se obtendría con la inscripción del 
RUC, esto implica explicar lo que le permitirá trabajar de manera formal como ser 
proveedor de empresas formales y entidades del estado, así mismo tener acceso a 
nuevos mercados locales, nacionales e internacionales por la confianza que podría 
generar y también acceder a créditos financieros lo cual demostrará sus ingresos y 
respeto de los compromisos asumidos, contando con facilidades para acceder al sistema 
financiero y ser sujeto a crédito permitiendo fortalecer y crecer la propia empresa. 
 
Tercera  
Se debe informar que solamente se puedes entrar en REMYPE las micro y pequeñas 
empresas constituidas por personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades como 




Es importante informar sobre los beneficios que brinda la Ley Mype como, obtener la 
línea de crédito más barata, conseguir mejores mercados para colocar sus productos y 
más posibilidades de exportar y venderle al estado, ya que el estado es el principal 
comprador de bienes y servicios. Así mismo los pescadores artesanales al momento de 
formalizar pueden formar su micro o pequeña empresa e inscribirse en REMYPE 
(Registro de la Micro y Pequeña Empresa). 
 
Quinta 
Finalmente se debe aumentar el conocimiento sobre la obtención de la licencia y 
productos de la Ley Mype, teniendo en cuenta que los municipios facilitan la obtención 
de la licencia de funcionamiento en base a la solicitud de declaración jurada que los 
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empresarios llenan y firman al iniciar su trámite, declarando que su establecimiento 
cumple con los requisitos de seguridad básicos, el área del establecimiento y el giro de 
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Resumen  
La investigación, que se ha tituladotesis titulada Nivel de conocimiento de la 
formalización empresarial en los pescadores artesanales  del desembarcadero pesquero 
artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, 2016”, el objetivo general ha sido describir 
el nivel de conocimiento de la formalización empresarial en los pescadores artesanales  
del desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, 2016”.  
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 
enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva que se ubica en el nivel 
descriptivo.  El diseño de la investigación ha sido el Descriptivo Simple. La muestra fue 
conformada por   pescadores artesanales  del desembarcadero pesquero artesanal “José 
Olaya” - San Andrés - Pisco, 2016. La confiabilidad de los instrumentos fue altamente 
confiable con el  0,882. 
Entre los resultados de los datos de la muestra nos indican  que, el 72% de los  
pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San 
Andrés- Pisco tiene un bajo conocimiento de la formalización empresarial el 26% 
regular, el 2% alto. 




The research, which has been titled thesis level knowledge of business formalization 
artisanal fishermen of the artisanal fisheries landing "Jose Olaya" - San Andrés -.Pisco, 
2016 "The overall objective was to describe the level of knowledge of the business 
formalization of artisanal fishermen in artisanal fishing landing "Jose Olaya" - San 
Andrés - Pisco, 2016. 
The methodology used for the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. It is a substantial basic research that is at the descriptive level. 
The research design was the simple descriptive. The sample was made up of artisanal 
fishermen of the artisanal fishing landing "Jose Olaya" - San Andrés - Pisco, 2016. The 
reliability of the instruments was highly reliable with 0.882. 
Among the results of the sample data tell us that 72% of artisanal fishermen of the 
artisanal fisheries Desembarcadero "José Olaya" - San Andres Piscohas a low 




En la actualidad, en este mundo abrumador de cambios, el avance de la ciencia y la 
tecnología pone de manifiesto la necesidad de contar con sistemas cada vez más y mejor 
organizados para poder lograr eficazmente el desarrollo de una región o país. Es por 
ello, que en la gran mayoría de países con auge industrial, la constitución o formación 
de una empresa se produce dentro del marco de la legalidad y la formalización, aun 
cuando se trate de la mediana y pequeña empresa ya que garantiza una buena 
organización del sistema empresarial. 
En el Perú, un país en vías de desarrollo, el concepto de formalización no se ha 
generalizado en todos los tipos de empresa y por tanto, muchos empresarios desconocen 
los procesos y evaden el cumplimiento de las normas que exige se deban cumplir para 
producir un producto o brindar un servicio.   
La  economía de la que goza nuestro país  es producto  del trabajo de miles de 
familias que en épocas de recesión económica  pusieron en marcha  su imaginación  y se 
embarcaron  hacia un futuro. 
Esta  puesta en marcha, fue sin apoyo  de ninguna institución financiera ni 
tampoco de instituciones gubernamentales   que con el paso de los años muchas de ellas 
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crecieron en diferentes medidas y  como era previsible muchas desaparecieron en el 
intento. 
El crecimiento de las personas que se formalizan  ha dado paso a Las Micro y 
Pequeñas Empresas (Mypes) que ahora  son empresas con distintas características y 
límites financieros fijados por el estado. Este conglomerado de empresas son las que 
generan más trabajo en el país, ya que son consideradas el motor de la economía y son 
las que más empleos generan, con un número no muy grande de trabajadores, pero en 
los desembarcaderos los pescadores no tienen la información necesaria por la que no 
existe pescadores que se encuentren formalizados, trabajando siempre con necesidades 
ignorando el gran apoyo que recibirían si se encontrarán formalizados. 
Las Mypes son consideradas como el motor de la economía nacional pero 
continúa teniendo problemas  en sentido de financiamiento, y el mayor problema de 
estas Mypes  es que  se resisten al sistema globalizado de la economía actual. 
 
Antecedentes del problema 
Puelles (2012)  indica que “la ventaja competitiva de un producto es una 
característica que lo hace diferente de los demás y permite que los proveedores atraigan 
clientes y más competidores. Los competidores son amenazas que se presentan en el 
mercado, ellos son importantes ya que gracias a ellos los clientes pueden tener mejores 
precios” (p.23). 
En la ciudad de Pisco, en especial en el desembarcadero del pesquero artesanal 
“José Olaya” de San Andrés se ha detectado la existencia de estos dos problemas, por 
un lado está la informalidad de los pescadores y de otro la falta de conocimiento en 
cuanto a las estrategias que generan ventajas competitivas. Existen más de 100 
embarcaciones artesanales informales y apenas 57 están formalizadas. De otra parte el 
ministerio ya no emite permisos de pesca para  la anchoveta,  ni para artesanales, ni 
industriales, debido que a la extracción desmesurada de la anchoveta ha generado un 
impacto negativo en la dinámica poblacional de esta especie. Sus poblaciones son más 
pequeñas y bastante susceptibles a las variaciones del ecosistema y es de esta manera 
que hoy en día resulta difícil y costoso pescar anchoveta. De ahí que los informales 
cuando aparece el bonito, caballa, jurel, lorna o cabinza dejan de perseguir a la 
anchoveta porque estos recursos le son más rentables, pero su aparición es esporádica. 
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Quipusco y Vásquez (2013) en su tesis, “La formalización del micro empresario 
del servicio público de transporte de pasajeros y su contribución en la dinamización de 
la economía en la provincia de Trujillo” en donde el objetivo general fue determinar la 
contribución de la formalización del micro empresario del servicio público de transporte 
de pasajeros en el dinamización de la economía de dicha ciudad, estableciendo el grado 
de informalidad laboral - tributaria y sugiriendo recomendaciones específicas. Un 
estudio de tipo correlacional en donde se evaluó la informalidad de los micro 
empresarios del servicio público de transporte de pasajeros. Se concluye que: la 
formalización contribuye positivamente, puesto que su aplicación significa grandes 
beneficios laborales para sus trabajadores y mayor recaudación tributaria para el estado. 
Sin embargo, queda demostrado que la falta de atención por parte del gobierno local y 
gobierno central hacia las empresas del servicio público de transporte de pasajeros sigan 
no declarando todos sus ingresos netos, quedando en la informalidad laboral y tributaria. 
 
Revisión de la literatura 
Variable: Formalización empresarial : 
Según  MYPE SUNAT  (2001)  es la forma de constitución de un negocio o una 
empresa la elige la persona o personas que van a desarrollar la actividad y son los que 
deciden si la empresa la conduce un solo propietario o el representante de una sociedad 
en caso varias personas la conformen. 
Problema 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la formalización empresarial de los pescadores 
artesanales en el desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” - San Andrés - Pisco, 
durante el año 2016? 
 
Objetivo 
Describir el conocimiento de la formalización empresarial  en la Mype del 




Hernández  (2000) considera que la Metodología consiste en “...el análisis de los 
diversos procedimientos concretos que se emplean en las investigaciones...” y coincide 
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con García Avilés en que se deben reservar los términos técnicas y procedimientos para 
referirse “...a los aspectos más específicos y concretos del método que se usan en cada 
investigación”. (p. 35). 
Tiposde estudio 
Por su Tipo de Investigación sustantiva 
Sánchez y Reyes (2006) 
Es aquella que trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos o específicos, en 
tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo 
cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría 
científica. 
Diseño 
 Corresponde a un diseño de carácter no experimental, de corte transversal según 
Hernández, Fernández y Baptista, (2006). En ese sentido esta investigación es no 
experimental porque no se construyó ninguna situación, no se manipuló datos; sino que, 
se observó situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 
investigador.  
 
Es de corte  transversal ya que se recabó los datos a través de la aplicación del 
instrumento  en un sólo momento, en un tiempo único, por consiguiente es transversal 
pues no se buscó un cambio o modificación de comportamientos de las variables. 
                        M                                           OX 
      Dónde: 
      M =  Muestra  
      OX = Observación de la variable 
Población,muestra 
Estará  constituida por 50 pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero 
artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco 
Muestra  de estudio 
La muestra es no probabilística, censal conformada por la población de estudio. 
Resultados 
Métodosdeanálisisdedatos, es el procesamiento de la información consiste  en 
desarrollar una estadística descriptiva  con el fin de establecer como los datos cumplen o 
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no con los objetivos de la investigación. Descriptiva.- Permitido recopilar, clasificar y 
analizar datos de los ítems. Se usó el programa SPSS,  en donde se observa que el 72% 
de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- 
San Andrés- Pisco tiene un bajo conocimiento de la formalización empresarial el 26% 
regular, el 2% alto 
Conocimiento de  la formalización empresarial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Bajo 36 72,0 72,0 72,0 
Regular 13 26,0 26,0 98,0 
Alto 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Discusión 
En el siguiente informe se presenta las siguientes discusiones: 
El objetivo general de la investigación es describir el nivel  de conocimiento de la 
formalización empresarial de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero 
artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco, los resultados indican que el 72% tiene un 
bajo conocimiento de la formalización empresarial el 26% regular, el 2% alto, por lo 
tanto los pescadores tienen bajo conocimiento, al respecto De Soto (2009) define a la 
informalidad como: “El sector que está constituido por el conjunto de empresas, 
trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que 
rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al 
margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la 
protección y los servicios que el estado puede ofrecer y sin las ventajas que una empresa 
constituida legalmente tiene” (p. 43). Esta informalidad, actualmente ocupa un sector de 
vital importancia para el desarrollo de nuestro país, como lo es el sector pesquero, en 
donde los pescadores no tiene permiso para la extracción de anchoveta para consumo 
humano directo dentro de las 5 millas, al no tener permiso no pueden hacer al convenio 
de abastecimiento con las plantas artesanales e industriales de procesamiento. A ello se 
suma el hecho de que los pescadores desconocen la importancia de tener una ventaja 
competitiva, gracias a la cual los ingresos de una empresa se incrementan. 
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Con respecto al primer objetivo específico   fue describir  el nivel de 
conocimiento  de la formación de la empresa  de los  pescadores artesanales del 
Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco, los resultados 
indican que el 56%  tiene un bajo conocimiento de la formación de la empresa, el 38% 
regular, el 6% alto,  asimismo Vela Meléndez, Lindon (2007), En su tesis titulada “El 
desarrollo de las Mypes: un reto para el Estado, las empresas y las instituciones” llega a 
la conclusión; que el reto de las instituciones financieras especializadas en el 
financiamiento de las Mypes es la oferta organizada de las micro y pequeñas empresas 
para atender la oportunidad de negocio de producir bienes y servicios que las empresas 
corporativas requieren y el reto del estado es dar un marco jurídico viable y el apoyo 
necesario para la articulación productiva  de las Mypes con la mediana y gran empresa 
en un clima de estabilidad y confianza y así asegurar el desarrollo de ellas , teniendo en 
cuenta lo indispensable que es la formalización de las Mypes para llegar al  crecimiento 
y al cambio de la legislación laboral y tributaria que son parte de la formalidad , 
desterrando el atractivo que existe por la informalidad que sacrifica el beneficio del 
crecimiento de las mypes por falta de financiamiento. 
Asimismo el segundo objetivo especifico  fue describir el nivel de conocimiento 
de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- 
San Andrés- Pisco al respecto los resultados indican  que el 46% tiene un bajo 
conocimiento de la obtención del RUC, el 46% regular, el 8% alto. Con respecto al 
tercer objetivo especifico que fue  describir el nivel de conocimiento de la inscripción 
de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- 
San Andrés- Pisco al respecto el 90% tiene un bajo conocimiento de la inscripción en el 
REMYPE y  el 8% regular, el 2% alto. Y finalmente con respecto al cuarto objetivo 
especifico sobre el nivel de conocimiento de los beneficios de la Ley MYPE  el 90% de 
los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero artesanal “José Olaya”- San 
Andrés- Pisco tiene un bajo conocimiento, el 8% regular, el 2% alto,  al respecto de los 
resultados obtenidos el estudio de Quipusco y Vásquez (2013) en su tesis, “La 
formalización del micro empresario del servicio público de transporte de pasajeros y su 
contribución en la dinamización de la economía en la provincia de Trujillo” concluye 
que: la formalización contribuye positivamente, puesto que su aplicación significa 
grandes beneficios laborales para sus trabajadores y mayor recaudación tributaria para 
el estado. Sin embargo, queda demostrado que la falta de atención por parte del 
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gobierno local y gobierno central hacia las empresas del servicio público de transporte 
de pasajeros sigan no declarando todos sus ingresos netos, quedando en la informalidad 
laboral y tributaria. 
Conclusiones 
Primera :El 90% de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero 
artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo conocimiento de los beneficios 
con la Ley MYPE, el 8% regular, el 2% alto, existe desconocimiento por la falta de 
difusión a los pescadores de parte de las autoridades. 
Segunda: El 56% de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero 
artesanal “José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo conocimiento de la 
formalización empresarial el 38% medio, el 6% alto, debido a la falta de 
desconocimiento debido a la poca difusión por parte del estado. 
Tercera:El 46% de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero artesanal 
“José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo conocimiento de obtención del RUC, el 
46% regular, el 8% alto, debido al poco conocimiento de las ventajas de formalizarse. 
Cuarta: El 90% de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero artesanal 
“José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo conocimiento de la inscripción en el 
REMYPE, el 8% medio, el 2% alto, debido a la  falta de conocimiento sobre la 
formalización empresarial. 
Quinta: El 90% de los  pescadores artesanales del Desembarcadero  pesquero artesanal 
“José Olaya”- San Andrés- Pisco tiene un bajo conocimiento de los beneficios con la 
Ley MYPE, el 8% medio, el 2% alto, por la falta de interés por conocer las ventajas que 
tienen las empresas formales.  
 
Recomendaciones 
Primera :Promover e incentivar por parte del gobierno políticas de formalización para 
que de esta los pescadores artesanales tengan conocimiento. 
Segunda: Fortalecer las inspecciones y supervisiones laborales en las Mypes, con el 
apoyo de profesionales multidisciplinarios, altamente capacitados para garantizar el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones laborales  
Tercera: Brindar un mayor apoyo al sector de la industria pesquera, porque representa 
una gran fuente de ingresos para el sector y el país,  
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Cuarta: Facilitar ayuda que haga posible el acceso  a nuevos mercados con un 
financiamiento adecuado y con ello fortalecer y asegurar el desarrollo y crecimiento 
económico, laboral y comercial. 
 
Quinta: El estado debe enviar comisiones de visita y capacitación a los pescadores, 
haciéndoles conocer las ventajas de la empresas formales. 
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ANEXO  B: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN LOS PESCADORES DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL “JOSÉ OLAYA” - SAN ANDRÉS - 
PISCO, DURANTE EL AÑO 2016 
PROBLEMA  OBJETIVOS  VARIABLES  
Problema General 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la 
formalización empresarial de los 
pescadores artesanales en el 
desembarcadero pesquero artesanal 
“José Olaya” - San Andrés - Pisco, 
durante el año 2016? 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de conocimiento 
sobre  la formación de la Mype en los 
pescadores artesanales del 
desembarcadero pesquero artesanal 
“José Olaya” - San Andrés - Pisco, 
durante el año 2016? 
Problema específico 2 
¿ Cuál es el nivel de conocimiento 
sobre  la obtención del RUC  en la 
Mype del desembarcadero pesquero 
artesanal “José Olaya” - San Andrés - 
Pisco, durante el año 2016? 
Problema específico 3 
¿ Cuál es el nivel de conocimiento 
sobre  los beneficios con la ley Mype 
en el desembarcadero pesquero 
artesanal “José Olaya” - San Andrés - 
Pisco, durante el año 2016? 
Problema específico 4 
¿ Cuál es el nivel de conocimiento 
sobre la licencia y permiso  de 
productos en la Mype del 
desembarcadero pesquero artesanal 
“José Olaya” - San Andrés - Pisco, 
durante el año 2016? 
.  
Objetivos General 
Describir el conocimiento de la 
formalización empresarial  en la 
Mype del desembarcadero 
pesquero artesanal “José Olaya” 
- San Andrés - Pisco, durante el 
año 2016. 
Objetivos  específico 1 
Describir  el conocimiento de la 
formación de la empresa  en la 
Mype del desembarcadero 
pesquero artesanal “José Olaya” 
- San Andrés - Pisco, durante el 
año 2016 
Objetivos específico 2 
Describir el conocimiento de  la 
obtención del RUC  en la Mype 
del desembarcadero pesquero 
artesanal “José Olaya” - San 
Andrés - Pisco, durante el año 
2016 
Objetivos  específico 3 
Describir el conocimiento de  
obtención de beneficios con la 
ley Mype en el desembarcadero 
pesquero artesanal “José Olaya” 
- San Andrés - Pisco, durante el 
año 2016 
Objetivos  específico 4 
Describir el conocimiento de 
obtención de la licencia y 
permiso  de productos en la 
Mype del desembarcadero 
pesquero artesanal “José Olaya” 
- San Andrés - Pisco, durante el 
año 2016 
Operacionalización de la variable Formalización de las Mypes 
 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS  VALORES  NIVELES Y RANGOS  
1. Formación de 
la empresa 
Permite  ejercer 
cualquier actividad 
económica y ser el 
conductor de un   
negocio propio. 
1-4  
SI  (1) 
 

















formalización a favor 





3.  Inscripción 
en el 
remype 
Forma legal para 






4.  Obtención de 
licencia y 
permiso 
Proceso que requiere  
un permiso o 
autorización sectorial 
emitida por los 
Ministerios y otras 
instituciones públicas 
11-12  
5. Beneficios con 





facilita el acceso 











VARIABLE CONCEPTUALIZACIÒN DE 
LA VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES 
2. Dependiente : 
Formalización de las Mypes 
Creación de las micro y pequeñas 
empresas para su correcto 
funcionamiento de acuerdo a las leyes 
impuestas por el gobierno. 
1. Formación de la empresa 
Permite  ejercer cualquier actividad económica y ser el 
conductor de un   negocio propio. 
2.  Obtención del ruc 
 
Proporciona formas viables de negociación y formalización 
a favor de la empresa, permitiendo emitir comprobantes 
de pago. 
3.  Inscripción en el remype 
Forma legal para poder acceder a los beneficios laborales, 
tributarios, financieros y tecnológicos. 
4.  Obtención de licencia y permiso 
Proceso que requiere  un permiso o autorización sectorial 
emitida por los Ministerios y otras instituciones públicas 
5. Beneficios con la ley mype 
Promueve las exportaciones, fomenta la asociatividad y 
facilita el acceso a las compras estatales. 
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Anexo C: FICHA TÉCNICA 
1. DATOS GENERALES: 
Nombre del instrumento:  Formalización empresarial  
Autor del instrumento.  Esther  
Duración: 30 minutos 
Administración: Individual  
Aplicación: a todos los pescadores artesanales  
Puntuación: calificación manual  de 1 - 5 
2. Objetivo del instrumento. 
Determinar  el nivel de conocimiento de la formalización empresarial  
Usuarios. Se recogió la  información de los  pescadores artesanales 
3. Características y modo de aplicación. 
1º La escala valorativa está diseñada con  15 ítems  
2º Se desarrolló el cuestionario en forma individual, consignando los datos 
solicitados de acuerdo a las indicaciones para el desarrollo del instrumento de 
evaluación. 
3º  Los encuestados podían usar lápiz o lapicero, marcar con X o  un visto  porque lo 









ANEXO D: CUESTIONARIO  
INSTRUCCIONES: Estimado trabajador la presente encuesta tiene el propósito de recopilar 
información sobre el conocimiento de la  FORMALIZACION EMPRESARIAL, mucho le 
agradeceré seleccionar la opción y marcar con una “X” en el paréntesis o en el recuadro 
respectivo y/o complete la información solicitada; tiene el carácter de ANÓNIMA, y su 




OPCIONES DE RESPUESTAS 
SI  1 
NO 0 
ITEMS SI NO 
FORMACIÒN DE LA EMPRESA   
¿Usted tiene conocimiento sobre la formación de las Mypes   
¿Usted sabe que la formación de la empresa le permite ejercer 
cualquier actividad económica? 
  
¿Usted tiene conocimiento que a la formación de las Mypes es el 
conductor de su propio negocio?. 
  
¿Sabe usted que la obtención del RUC la proporciona formas 
viables de negociación a favor de la empresa? 
  
OBTENCIÓN DEL RUC   
¿Sabe usted que la obtención del RUC le permite emitir 
comprobantes de pago?. 
  
¿Cree usted que para la formación de las mypes requieren de un 
juicio de un analista de inversión? 
  
INSCRIPCIÒN EN EL REMYPE   
¿Tiene conocimiento Ud. Que la inscripción en el REMYPE le 
permite acceder a los beneficios laborales? 
  
¿Tiene conocimiento que al formalizar su empresa podrá acceder a 
beneficios tributarios, financieros y tecnológicos? 
  
















y el futuro de la empresa y sus trabajadores? 
¿Sabe usted si las mypes formales reciben apoyo de las autoridades 
para realizar buenas inversiones? 
  
OBTENCION DE LICENCIA Y PERMISO   
¿Cree usted es importante contar con una licencia y permiso?   
¿Tiene conocimiento que la formalización la ayuda a promover 
exportaciones? 
  
BENEFICIOS CON LA LEY MYPE   
¿Tiene conocimiento de los beneficios que brinda la ley de las 
Mypes? 
  
¿Tiene usted  conocimiento que la formalización de la Mype fomenta 
la asociatividad? 
  
¿Tiene usted conocimiento que la formalización de las Mypes facilita 






ANEXO E: BASE DE DATOS 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
3 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
4 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 
5 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
6 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
8 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
9 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
10 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
11 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
12 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 
13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
14 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
15 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
16 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
17 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
18 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
19 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1,00 
20 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
21 ,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
22 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
23 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
24 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
25 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
26 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
27 1,00 1,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
28 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
29 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
30 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
31 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
32 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
33 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
34 1,00 1,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
35 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00 
36 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
37 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
38 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
39 1,00 1,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
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40 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
41 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
42 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
43 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
44 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
45 ,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 
46 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
47 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
48 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
49 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 








ANEXO F: VALIDACIÒN DE EXPERTOS 
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